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Cinnamomum camphora Nees et Eberm.
NAZIVI I NALAZI[TE
Cinnamomum camphora Nees et Eberm. vrsta je
drveta koja pripada porodici Lauraceae, a poznata je
pod trgova~kim nazivima Camphor tree, Kusonoki,
Ohez, Kalingag, Dalchini i Kayu. Prirodno je raspro-
stranjena u Tajvanu, ju`nom Japanu, jugoisto~noj Kini
i Indokini. Uspje{no se kultivira i u drugim podru~jima.
STABLO
Stablo je prosje~no visoko od 18 do 30 metara, a
samo deblo visoko je do 13 metara, promjera 60 do 120
centimetara. Listovi imaju sjajan vo{tani izgled i miri{u
na kamfor. U prolje}e je li{}e zeleno, s mnogo malih bi-
jelih cvjetova. Plodovi su u obliku malih grozdova na-
lik na kupinu, promjera oko 1 centimetar. Kora je blije-
da i vrlo gruba, s uzdu`nim `ljebovima.
Premda je stablo atraktivnog izgleda, a kro{nja
stvara duboku sjenu, mo`e biti vrlo destruktivno. Vrlo
se lako razmno`ava, korijenje mu se brzo {iri, a kamfor
iz listova lo{e djeluje na okolnu vegetaciju.
DRVO
Makroskopska obilje`ja
Bjeljika drva vrlo je sli~ne boje kao sr` i te{ko se
od nje razlikuje. Sr` je svjetlo`uto-sme|a, svjetlo-
ru`i~asta ili crvenosme|a, ~esto s tamnim prugama.
@ica drva je ravna, usukana ili valovita, a tekstura
srednje fina do fina. Godovi su dobro vidljivi golim
okom, a drvni traci nisu vidljivi bez pove}ala. Drvo je
izrazito jakoga, ali ugodnog mirisa na kamfor ili anis.
Mikroskopska obilje`ja
Drvo je rastresito porozno. Promjer pora je od 50
do 200 mikrometara, a gusto}a pora je od 30 do 125 na
10 mm2. Traheje su radijalno ili difuzno raspore|ene i
~esto ispunjene tilama. Perforacije ~lanaka traheja jed-
nostavne su. Intervaskularne su ja`ice velike. Drvni tra-
ci {iroki su od 4 do 10 stanica. Aksijalni je parenhim pa-
ratrahealan, vazicentri~an, aliforman ili konfluentan.
Ima i uljanica ili sluznica. Libriformska su vlakanca de-
belostjena.
Fizikalna i mehani~ka svojstva
Prosu{eno drvo srednje je gusto}e, oko 450
kg/m3. Tangentno utezanje iznosi oko 8,0 %, radijalno
oko 5,0 %, a volumno oko 10,0 %.
TEHNOLO[KA SVOJSTVA
Obradivost
Drvo se lako ru~no i strojno obra|uje.
Dobro se pili, lju{ti, lako se zakiva ~avlima, lijepi,
brusi, pjeskari i politira standardnim postupcima.
Su{enje
Drvo se lako prirodno su{i, obi~no s malim
gre{kama. Pri su{enju u su{ionicama drvo se mo`e izvi-
toperiti.
Trajnost i za{tita
Drvo Cinnamomum camphora prirodno je otpor-
no na napade gljiva uzro~nica bijele i sme|e trule`i, ali
mo`e biti podlo`no i napadu termita.
Uporaba
Drvo pravilne `ice, bez gre{aka, upotrebljava se
za proizvodnju furnira, stolarije i laganih drvenih kon-
strukcija. Na Dalekom istoku slu`i za proizvodnju tru-
paca, drvenih sanduka i drvenih lijesova. No drvo Cin-
namomum camphora nekad je bilo poznatije po tome
{to se od njega dobivao kamfor, koji se rabi u medicini,
kao va`an sastojak bezdimnog baruta, a upotrebljava se
i kao za~in jelu. Danas se kamfor dobiva i sinteti~kim
putem.
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